a pesti nemzeti szinház részéről 100 arany pályadijjal jutalmazott eredeti népszinmü, dalokkal, 3 szakaszban - irta Szigligeti Ede és Balázs Sándor by unknown
Százarany pályadij ja! jn^Imazott eredeti népszínmű.
ELŐSZÖR.
PFBRECZENI S Z Í N H Á Z
f T. bérlet Vasárnap, január 7-kén, Í872.
e lő s z ű r  adati
17. szám.
BlliE.
A pesti nemzeti színház részéről ICO arany pályadijjal jutalmazott eredeti népszínmű, dalokkal, 3 szakaszban. Irta
Szig l ige t i  Ede és Balázs Sándor.
(Rendező; Együd)
Somiért, gyámok —  —
S z e m é l y  s
Dóssá. Kovács Jeqő,\ —  —* Gémes.
Anasztázia, neje — — Hetényi Laura. Anselm, 1 — — Folléuyi.
Vezért.IKss, fiuk — — — Együd. Fridrik, í —
#®gyalka, leányuk — — — Szakái Rózsa. András, ) munkások a gyárban — Horváth.
fájván bácsi, kovács a gyárban — — Zöldi. Péter, j — —  
Gabi, } —  —
—• Szombathy.
észter, neje — — — Zöldtné. — Chofin.
Lajtos, tönkrejutott takács, vejők — — Rónai. Marczi, / — — Marosi.
Gyula, gyárvetető, Lajtos fia — ~ Mándoki. Egy öreg (őldesur — — — Bariba.
Ájgnesj —  — — Beresényinó. Ennek neje —  — — Égeniné.
B ^zs ij Lajtos leányai — — Gönczi Teréz. j — —  — — Budai Adél.
Panni ? — — — Égeni Jolán. Leányai l — — — — Farkas Karolina.
Szikránó, korcsmároané, özvegy — — Vtzéríné. [ — —  — — Völgyi BerU.
Főbíró —  — MllSló. II[I András, pínczér — — Sándort. *
Munkások. Történik faiun és a gyárban, a második szakasz két héttel az első után.
í MeMyára Alsó és közép páholy &frt. 50kr Családi páholy frt. Másodemeleti páholy 2 frt.
30 kr. Támlásszék 90kr. Földszinti zdrtszék SOkr. Emeleti zártszék kr. Földszinti bemenet kr.
k'srzst 20kr. Garnison őrmestertől lefelé kr. Gyermekjegy kr. .
Jegyeket lehet váltani a pénztárnál d e. 9-től—12-ig. d. u, 3-tól— 5-fg, este a pénztárnál.
a n a w p c w c a x a   »«■■■■■■,■        '  .  ■ • ........  .-----------------^— ,— — ..................................................................    ,t.  s a w
Kezdete 7 órakor, vége fél 10 után.
(Bem.)
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